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図1 Oliver Zangwill Centre（OZCはケンブリッジ州イーリーの








包括的な神経心理学的リハビリテーションを実践するために，1996年にBarbara A. Wilson によっ
てケンブリッジ近郊のイーリーに開設された。OZCは脳損傷リハビリテーションのイギリスにお























































脳損傷者病棟と Berkeley Unitという地域に密着したリハビリテーションサービス（community 
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